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U ime Boga, i blaæenoga Jerolima
Lectio Ia
 PoËimnje æivot svetog Jerolima velikoga nauËitelja svete Carkve.
Jerolim sveti, Ëast od redovniπtva, glasoviti porad velike svoje dobrote, i
priduboke svoje mudrosti, svitlost s(vete) Carkve, rodom od grada Zdrinja
postavljena meu meaπem Dalmacije, i Vugarske zemlje, koji bio je joπ u vrime
njegovoga æivota razdruπen od Gotih. Porodi se godiπÊa tristo trideset i dva pod
cesarstvom Kostancija, sina velikoga Kostantina od roditeljih koliko plemenitih i
bogatih, toliko izvarsnih u kriposti karπÊanskoj. Njegov otac, koji se zoviπe Eusebio,
postavi svu pomnju za uzdignuti ga izvarsna ne samo u nauku karπÊanskomu, da
li joπÊe i naravskomu. VideÊi u ditetu jednu pamet i razbor svitliji nego se mogaπe
zamirati u ostaloj dici njegove varsti, Ëini ga uviæbati u poËetku jezika latinskoga,
i garskoga. Posli toga posla ga u Rim i za nauËiti gram(m)atiku bi postavljen pod
nauËiteljem glasovitim Donatom, koji ga dobro uviæba u njoj. Projde pod druge
nauËitelje, koji mu istumaËiπe ne samo nauk od ureπnoga govorenja da li i od
naravskoga mudroznanja, od kojega nauka izvadi toliki plod, da se ne mogaπe æeliti
veÊi od nijednoga uËenika. Mimoide svekolike svoje druæbenike i izaπavπi ne veÊ
kako uËenik, nego kakono nauËitelj uviæban izvarsno u la|tinskom i u garskomu
jeziku, u svakoj mudrosti i nareπenomu govorenju, tako da ne mogaπe mu se lasno
naÊi priliËna. Njegova goruÊa ljubav od nauka, zdruæena od znanja otajstvih s. vire,
u kojih joπ u ditinstvu bi uviæban od svijih pomljivih roditeljev, bila je kakono
jedna kripost suprotiva svojih nezrednih ganuÊih, koja joπ od mladosti Ëinjahu se
u njemu Ëuti prijaka. Bijaπe obiËaj u ono vrime karstiti se u jaËjih godiπÊ, i zato
Jerolim bi karπÊen u zdrilo vrime noseÊi, na obiËaju onoga doba, bilu odiÊu za
nikoliko dan.
Razumi Jerolim u onoj biloÊi koliko je potribito da se uzdaræi Ëista duπa
jednoga karπÊanina.
Poæuda, koja mu se uæga u sarcu za izvarsnost pomoæena od milosti po-
svetljive, koju prija u s(vetom) karπÊenju, uËini ga ukloniti se, i biæati od svega
onoga πto mu mogaπe biti od pogibili njegovoj pravednosti. Za uzdaræati se Ëist,
svaku nedilju hodjaπe [sa] svojima druæbenici bogostraπnima, pohoditi svete grobe,
i spile od muËenikov, priporuËujuÊi se njihovom odvitovanju, celivajuÊi groznima
suzami one s(vete) kosti. Ne bijaπe mu dosti svagdanjo πtivenje i zabiliæenje od
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od kojih sakupi ugodni broj i tako izaje glasoviti mudarac. Da li odveÊ malahni
bili su zidovi jednoga grada onoj velikoj duπi. I zato poæuda za ureπiti se joπ s
veÊima nauci zdruæivπi se s jednim mladiÊem imenom Benoso, plemenitim,
bogatim, i od njegovoga istoga rodnoga grada, ostavivπi Rim, pojde u kraljestvu
od France protiËuÊi od grada do grada; gdi nahodjaπe mudre ljude, ustavjaπe se,
kupeÊi, kakono pomnjiva pËela, svako mudroznanje. Gdi nahodjaπe dobre i
kriposne i svete duπe, uËaπe sve ono πto bijaπe dobro. U gradu od Trevera pripisa
svojom rukom velike knjige, u kih su bili zapisani razlici sabori od s(vetoga) Ilarija,
koje Ëinjaπe kako jedno blagohraniπÊe pribogato. Tolikojer nastoja kupovati mudre
knjige, koje mu bijahu ugodne. Po ovi naËin uËini se Jerolim bogat ne od dobra
sviËnoga nego od kripostih i mudrosti. Odili se od ovoga kraljestva i pojde u
Akvileju, gdi ga prija slavni, mudri i sveti biskup Valerijano; koji veoma uæivaπe
u razgovoru i opÊenju Jerolimovu. Stisnu prijateljstvo s popom mudrim
Kromacijom, koji posli sede na sidaliπÊu biskupastva po smarti Valerijana; tolikojer
bi prijatelj Iovina, Eusebija, Niceta, Grizogona, Eliodora i Rufina, koji posli uËini
mu se protivnik najveÊi. Tu autem d.   |
Lectio secunda
Poradi jednoga posla potribnoga pojde u Zdrinj grad njegove otaæbine; i pokle
naredi svoje kuÊne posle, vrati se u Rim, u komu videÊi velike prigode od naslade,
i raskoπ πkodne mladosti, u kojoj joπ on biπe, i buduÊi ostavio Isukarsta put, i kako
ne hti se vratiti u svoju otaæbinu, nego odluËi poÊi k istokom vladanju nahodeÊi
se u onih mistih mnogi broj od mudrih i svetih ljudi. ZaËu glas mudra bogoslovca
svetoga Gargura Nazijancena, patriarke od Carigrada, zdruæi se π njim, i premda
mogaπe biti nauËitelj, sasvim time uËini se njegov uËenik, i kako bijaπe uviæban u
garskom jeziku, tako prija lasno od njega nauk svetoga bogoslovstva i svetih knjig;
niti se hoti odiliti od njega, dokle se on ne odili od Carigrada, ostavivπi ono duhovno
vladanje.
Jerolim tada pojde meu æupe Bitinije, Galacije, Kapadocije, Cilicije i Sirije,
u svakomu gradu ustavljaπe se s mudarci, i svetima ljudmi, a navlastito ustavi se
u Tarsu, rodnom mistu svetoga Pavla, za nauËiti riËi materinske ovoga apostola.
Pohodi pomnjivo i ljubeznivo sva mista od Svete Zemlje, a navlastito ona koja su
im(m)enovana u Svetomu pismu, opÊeÊi s mudrima Æudiji, koji mu biπe pomoÊnici
za nauËiti jezik æudijski i kaldejski, || koja razumiaπe, ali ne mogaπe izgovarati.
»u se uægan u ljubavi onih mistih, i pustinje. I zato projde u Siriju, u jednu æupu
od Kalcide, i naπavπi jednu spilu, i ulize u njoj svojim dragim Eliodorom,
Evazinijom i Inocencom. ZaËe u toj pustinji angeolski æivot toliko sladak, toliko
ugodan, premda ostar i pokoran. Njegova sitost bili su svagdanji æeæini, njegova
piÊa bile su zelene trave, njegovo piÊe hladna voda, njegove zabave πtenja, nauci
i uægane molitve, u kojih nahodjaπe svaku utihu i slatkost. Da li bilo mu je ogorËano
ovo kuntenstvo zaπto mu umriπe dva druæbenika, a treÊi povrati se u Italiju. Jerolim
osta sam, nimaduÊi druge druæbe, nego zviri ljute, da li sve mu biπe ugodno. Hoti
Gospodin kuπati njegovu kripost i virnost i zato dopusti da ga hudoba napastuje s
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neËistoÊom, noseÊi mu napamet raskoπe rimske, i lica divojak, koje vidi u igrah
rimskih. Prioπtro mu bi ovo napastovanje, koje ga ne ostavjaπe dan, ni noÊ. Evo
kako se on tuæi u jednoj knjizi: “Koliko putih buduÊi u najdubokoj i straπnoj pustinji,
Ëinjaπe mi se sa svim time da gledam tance divojak rimskih. Bijah sam i imadijah
sarce puno gorkosti. Moja uda izgorena i isuπena bila su pokrivena samom kostretju.
Koæa moja ucarnila je kakono Ëlovika | etiopskoga, moji dnevi prohodjahu s
uzdasima, iako me san pritiskaπe, i drugoË suprotiva mojoj volji, tvarda zemlja
na kojoj se prostirah, bijaπe mi kakono jedno gorko muËenje. Ja dakle koji povoljno
odsudih se u mraËnoj spili poradi straha muk paklenih. Moje lice potamnilo biπe
od æeæina, i moje sarce uæiæaπe se suprotiva momu hotinju u zlih poæudah. Sva
utiha moja bijaπe postaviti se prid noge Isukarsta propetoga, i obliti jih mojima
suzami. Koliko putih za podloæiti ovu put izdajnicu, æeæinah cile nedilje u travi i
vodi! Koliko puti uzdvizah moji æalostni glas noÊ i dan k nebu, biËajuÊi moje tilo,
i udarajuÊi ledenom stinom moje parsi, dokle mi Gospodin nebi povrati parvu
tiπinu”. Premda Ëinjaπe priostre pokore, premda biËaπe svoje tilo, tako da potoci
od karvi od njega izvirahu (podlagajuÊi ga pod sluæbom, sa svim time kuπaπe u
sebi udarce protivnoga zakona, zakona pameti njegove), niti se mogaπe viditi
slobodan od napostovanja neËistoga. Zato li zaËe*  staviti se na trudni nauk od
πtenja pisma æudijskoga, i kaldejskoga, i uze za svoga nauËitelja jednoga Æudija
priobraÊena. Jedan Ëlovik koji ne nahodjaπe uæivanje nego u πtivenju nareπenih
knjig italijanskih, ali garskih, a navlastito jednoga Ciceruna, i Platuna, muËan bijaπe
uËiti slova || æudijska i kaldejska, i uviæbati se u oπtrom proglasenju takovih
primuËnih jezikov. Sad bi poËeo, sad bi ostavio, da li Ëinjaπe silu samomu sebi
πto mu uzrokova jednu teπku nemoÊ, koja ga dovede blizu smarti. Tu autem d.
Lectio tertia
Imade u njoj jedan san: sanjaπe mu se da je priπa prid pristolje viËnjega sudca,
koji upitavπi ga: “Tko je?” Odgovorivπi da je karπÊanin; a sudac odgovori mu da
nije, nego ciceronijanin, i pokara ga. Od πta razumi, da je volja Boæja da ostavi
nauke i πtenja knjig poganskih a da se postavi na nauk Svetoga pisma, za koje
razumiti bi mu potribniti nauk jezika æudijskoga, sirianskoga i kaldejskoga. Na
koji nastoja s velikim svojim trudom ne ostavljajuÊi u niËemu svoje ostale ostrine
i pokore u pustinji, u kojoj bi Ëetiri godiπÊa. Zaπto niki koludri πizmatici, alitivam
odmetnici videÊi ga toliko mudra, i sloæena svetoj Crikvi Rimskoj, poËeπe ga
progoniti i nemirna Ëiniti. Zato ostavi onu spilu i pustinju i uputi se k Jeruzolimu,
pribiva za nikoliko vrimena u polju bliæjemu, prohodeÊi od jedne pustinje do druge,
da li ustavi se posli kod Betlema, i odluËi ondi postaviti svoje pribivaliπÊe. Bi
zazvan u Antijokiju od biskupa Paulina, koji sluπajuÊi njegovu mudrost, i videÊi
njegovu svetinju, zapovidi mu pod sveti posluh, da se ima prignuti na svete rede,
i tako od njega bi redjen | s ovim naËinom: kako on prosi, ne biti vezan k nijednoj
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Sveti red Ëini ga zagarliti joπ veÊe nastojanje na izvarsnost i svetinju, tako da
ne bijaπe lako iznaÊi jednoga redovnika mudrijega, i svetijega, a u isto doba i
poniænijega. Bijaπe tada od Ëetardeset i pet godiπÊ. Ljubav od njegove drage pustinje
potegnu ga opet k Betlemu. Njegove zabave bile su πtenje Svetoga pisma, buduÊi
dobro uviæban u jeziku æudijskomu i kaldejskomu. Takovo πtenje uæigaπe ga u
ljubeznivoj miπljenoj molitvi, i Ëinjaπe ga sve to kripkijega u oπtrini svoje pokore.
Nigdar ne staπe isprazno, nigda πtijaπe, nigda moljaπe, a nigda trudan pivaπe pisme
duhovne. Posta u ovoj pustinji tri godiπÊa. Ne bijaπe razlog da tolika svitlost stoji
sakrivena, i kako sviÊa pod ugorak, nego da se oËituje svoj svetoj crikvi, i ovako
se dogodi.
Uzbudi se niko priËanje meju biskupi, tako da Paulin, biskup od Antiokije, i
sveti Epifanio, biskup od Salamine u Cipru, odluËiπe pojti u Rim za da sveti otac
papa umiri takova priËanja, i hotiπe obadva odvesti sobom svetoga Jerolima.
Damaso sveti tada biπe na sidaliπÊu svetoga Petra, vladajuÊi svetom crikvom
katoliËanskom, i buduÊi joπ parvo Ëuo mudrost i svetinju Jerolima, hoti ga ustaviti
u Rimu, neka bude mu pomoÊnik pisati knjige apostolske, || s kojima odpiπevaπe
biskupom svete crikve, davπi mu vladanje duhovno jedne crikve, s kojom sada
vlada jedan kardinal. Ne kasni prosjati svetinja i mudrost Jerilima svetoga, tako
da ne samo svi gradjani rimski da li joπÊe i doπliaci od svega svita zamirahu i
hvaljahu svetinju njegovoga æivljenja, njegovu krotËinu, njegovo poniæenstvo,
njegove oπtre pokore, skupljenje iznutarnje njegove pameti i æivota. Svaki se Ëinjaπe
sriÊan ali moÊi π njim govoriti, ali od njega svite prijati, i svaki ga æudjaπe imati
za upravitelja svoje duπe. Navlastito nike gospoje rimske videÊi ga toliko poniæna,
mudra i sveta, i premda se on uklanjaπe od njih, sa svim time potribno je bilo da
po vlastitoj zapovidi svetoga otca Pape uzme od nikolikogod jih duhovnu upravu.
Meu kojima navlastito bile su upravjene sveta Marcela udovica, sveta Aæela divica,
Albina mater svete Marcele, sveta Lea udovica, svete Fabiola, Marcelina, Felicita
i nike druge, od kih je crikva posvetila dostojanstva i kriposti. Da li najglasovitije
njegove kÊere duhovne bile su sveta Paula i njezine kÊere Eustahio i Blaæila od
jednoga dostojanstva i kriposti svarhu obiËajne. Tu autem d. |
Lectio quarta
Naredi tolikojer sveti otac papa Damaso da ima nastojati prinesenje svega
Svetoga pisma u latinski jezik, i ono πto prinosaπe bi primljeno od carkve s velikom
pohvalom, tako da svaki od njega govoraπe s Ëastju i slavom. Kada on prohodjaπe
po putu, svak celivaπe njegove skute i govorahu opÊeno da preminuvπi Damaso,
da on imati Êe biti uzdignut na pristolje Svetoga Petra, i da on sam bijaπe dostojan
vladati kako glavar Carkvom katoliËanskom. Sa svim time njegovo uægano
pripovidanje, njegova ËistoÊa, njegov oπtri æivot, i sveti, uzbudi na nenavidost nike
raspuπÊene crikvenjake, koji ga poËeπe ozloglaπevati i progoniti, a navlastito pokle
priminu sveti Damaso, koji kako bijaπe znanac njegove mudrosti i svetinje, tako
bijaπe odvitnik i branitelj njegove pravednosti. Protivnici njegovi govorahu da
njegova krotËina, njegovo poniæenstvo, njegov oπtri æivot bijaπe licumirstvo;
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njegovo bogoljubstvo, njegove suze na posvetiliπÊu od oltara govorahu da je laæivo
prikazanje. Da su privare njegove uprave duhovne, i tumaËenja Svetoga pisma; i
joπ u njegovoj viri govorahu da je pomanjkanje.
Mogaπe lasno Jerolim sveti odbiti ove hudobske laæi svojom mudrostju, a
mnogo veÊe svojom pravednostju i smesti i zasramiti svoje neprijatelje, || da li
kako on veÊe ne æeljaπe, nego dragu svoju pustinju od Betlema, zato odluËi ukloniti
se od njihove nenavidosti i podjamstva, i odliliti se od Rima [sa] svojim mlajim
bratom Paolinijanom za povratiti se u zemlju od Palestine. Prie k otoku od Cipra,
gdi ga prija s velikim veseljem Epifanio sveti u Salamini, ustavi se za nikoliko π
njime u dragoj zabavi od Svetoga pisma i bogoljubstva, pojde posli u Siriji za
pohoditi u Antiokoji pridragoga prijatelja Paulina biskupa, od koga izaπavπi pojde
u Jeruzolim svuda uËeÊi i pripovidajuÊi; a domalo posli pojde u Egipat.
Doπavπi u Aleksandriju uËini se uËenik slipca Didima mudroga, oni koji bijaπe
nauËitelj glasoviti svete crikve. Svuda kuda prohodjaπe, imadiπe razgovore s
mudarci tumaËaπe pisma, pridobivaπe poluvirce i ukripjevaπe virnike. PriËanja
svarhu knjig Origena Ëiniπe ga vratiti se svojoj slatkoj pustinji od Betlema, gdi
Paula rimska jurve biπe doπla*  [sa] svojima kÊerami Eustahio i Blasila. Sagradi
ona dva manastira, jedan za ljude, a drugi za æene u tri opÊena mista koja ona
vladaπe; a u parvi ulize Jerolim [sa] svojim bratom Paolinianom, i skupi mnoge
ostale koludre. Malo posli hoti da poje njegov brat Paoliniano u Dalmaciju u grad
Zdrinj, i da proda svu svoju baπÊinu donivπi cinu k Betlemu, koja potrati u raπirenju
manastira za da moæe prijati putnike, i pohoditelje svetih mistih, a navlastito |
redovnike, koji od svih stran od svita dolazahu u ona sveta mista. Kada se zaËu
da Jerolim sveti bijaπe odabra ono sveto misto od Betlema za pribivaliπÊe, ne moæe
se izreÊi koliki hodjahu od svih stran, a navlastito od Rima za sluπati njegov nauk,
i zamirati njegovu svetinju. Provodjaπe on u ovom manastiru aneoski æivot. Ne
samo prinese, da li i mnoga istumaËi Sveta pisma. Smete poluvirce svojom
mudrostju, odkrivπi njihove privare. Gdi u svojih knjigah bijaπe poludio Origene,
on oËitova njegovu otrov koja se jurve bijaπe pruæila u onih stranah iztoËnih. Rufina
popa od Akvileje, u niko doba njegovoga prijatelja, odkri njegovo licumirstvo, s
kojim pokrivaπe svoje poluvirstvo, u komu bijaπe upao braneÊi otrovne poluvirske
riËi Origena. Tolikojer uËini i Ivanu Patrijarki od Jeruzolima, koji ga progonjaπe,
i pritjaπe mu da Êe ga prokleti, niti mu dopuπÊevaπe ulisti u greb Gospodinov; da
li ga Bog oslobodi od ovoga protivnika, zdignuvπi ga s ovoga svita.
Lectio quinta
Pisa lipe knjige od diviËanstva suprotiva Jovinijanu poluvircu, i uËini posli
mudri razgovor, kojega upisa za istumaËenje takovih knjig. Posli toga podade knjige
od pohvale pisalac carkvenih. Augustin sveti zaËuvπi glas Jerolima svetoga, i πtijuÊi
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k njemu na misto svoje Alipina od Tagaste, njegovoga prijatelja s mnogima popovi,
neka se nauËe od njega, diËeÊi se on biti uËenik uËenikov njegovih, i tako uËini s
njime glavno prijateljstvo, tako da Ëesto jedan drugomu pisaπe mudre i ljubeznive
knjige koje porodiπe mlogo ploda u svetoj crikvi. Stvar je Ëudnovata, da jedan
Ëlovik pustinjak pohodjen od Ëeste teπke nemoÊi, oslabjen porad æeæinih, bdenja i
ostre pokore, mogaπe se zabavljati okolo trudna dilovanja svoga nauka prinesenja
i istumaËenja Svetoga pisma, i odbivanja poluvirac kojih bijaπe mlat pritvardi.
Njegovi sami listi, olitivam knjige, u kojih se uzdaræe priduboki nauci od vire i
æivljenja karπÊanskoga, bili su zadovoljni za potratiti vrime od najdugjega æivota.
Nikor ne zapozna njegovo dostojanstvo, njegovu mudrost, njegov plod kojega
nosaπe svojim naukom, i trudom svetoj Crikvi, πto sveti Augustin. Nije se Ëuditi,
govori od njega ovi sveti otac, da s. Jerolim bio je kakono jedno sunce, koji je
pruæio svoje svitlosti od istoka do zapada, i ne moæe se znati, nasliduje svoje
govorenje, je li bio drugi sveti otac veÊe duhovni, nauËitelj veÊe opÊeni, tumaËitelj
i pisac Svetoga pisma razumniji od Jerolima. Najdite, piπe Augustin, suprotiva
Julijanu jednoga Ëlovika mudrijega od Jerolima, najdite jedan razum veÊi, ali jednak
ovom nauËitelju || koji imaduÊi izvarsno znanje od jezikov garskih, kaldejskih,
siriaskih, æudijskih, latinskih projde svoj æivot u mistu svetome, i u nauku
svagdanjemu od Svetih knjig, do najzadnje svoje starosti. Proπti malo da ne sve
knjige mudarac, bogoslovac, tumaËiteljih i nauËiteljih, koji parvo njega pisaπe od
nauka naravskoga i carkvenoga. I podade na znanje Ëudnovatu njegovu mudrost
u knjigah kojima se sluæi sveta Crikva. Prem kako on isti ispovida, poradi nemoÊi
uzrokovane od njegovoga uËenja, trudnoga i pokornoga æivota, bio je Ëetarnadeste
godiπÊ nemoguÊi pisati svojom rukom æudijsko ni garsko, imaduÊi potribu da mu
drugi piπe, i sasvim time, kad on pisaπe, toliko je bio barz, da je pisao, i prinio u
tri dneva tri svete knjige od PriËica, Ekleziastika i Pivanjih Salamunovih od
æudijskoga jezika u latinski. U jedan dan od kaldejskoga u latinski prinese knjige
od Tobije; i u petnadeste dan uËini uviæbanja, aliti tumaËenja svarhu Evanjelja
svetoga Matija poradi priπe Eusebija Kremaneza njegovoga ljubeznivoga uËenika,
koji imadiπe poÊi u Italiju, i sobom odniti ovo mudroznano blago. U jednoj samoj
noÊi sloæi mudre, i Ëudnovate knjige suprotiva Vigilanciju poluvircu, koji imaduÊi
jih odniti sobom, ne moguÊi veÊe naprid produgljiti svoje stanje. Tu autem d. ||
Lectio sexta
Pokle veliki nauËitelj Jerolim sveti dospi svoje Ëudnovato i glasovito teæanje,
i Ëini prosjati po svemu svitu svoju mudrost, kripost i svetinju, pokle obogati crikvu
katoliËansku s prinesenjem i istumaËenjem Ëistim Svetoga pisma, i s ostalimi nauci,
naredivπi Sveti oficij s kojim se slavi Bog u svetoj Crikvi po naredbi svetoga
Damasa pape; pokle pridobi poluvirce, a navlastito Origena, i Pelaja. Pokle prikaza
virnikom put nebeski i izvarsnosti, buduÊi od devetdest i πest godiπÊ punih truda,
bdenja, nauka i prioπtre pokore, tako da se veÊ ne mogaπe maknuti svarhu*  svoje
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tvarde i siromaπke postelje, nego na silu uzdaræeÊi se o jednomu konopu vezanu
po srid njegove cele, videÊi da se pribliæalo vrime njegove smarti zazva k sebi
svoga Eusebija, i ostale koludre i uËenike, njima navisti svoje posaπÊe na drugi
æivot naredivπi njega za stariπinu od manastira. Koji svi prolivajuÊi grozne suze
uzdisahu govoreÊi: “©to Êemo uËiniti brez tebe, otËe ljubeznivi. Ostat Êemo kako
sirote, jere smo tvoji. ©to Êemo brez tebe, naπega pastira. Ti si nas vodio, i pasa
svetimi nauci. Ti si bio svitlost naπa u mraËnoj noÊi ovoga svita, πto Êemo sada
uËiniti?” i ostale æalostne riËi. Jerolim, kako bijaπe pun miloπÊe, zgrozi se i poËe
jih tiπiti: “Uzdajte u Gospodina”, reËe jim “brez kojega pomoÊi ja vas ne bih uËio,
ni vladao. Ne bojte se, dakle, | dobri vojnici Isukarstovi, on Êe kripostju svojom
vladati vas. Nemojte se bojati, prijati Êete milosardje od Gospodina” i s ostalima
ljubeznivima riËima koje piπe Eusebio ukripi jih i zapovidi njim da ga imadu
postaviti na golu zemlju. I tako uËiniπe. Na kojoj stojeÊi reËe: “Gospodine, ovo
sam doπa na zemlju di se g njoj vraÊam”, a posli obarnuvπi se k uËinikom poda
njim najzadnje ponutkovanje od mira meu sobom, od siromaπtva, od poniæenstva
i ostala koja upisa Eusebio. I naredi njim da ga imadu gola ukopati u spili od
Betlema, πto uzrokova u njima veliki plaË. Naredi da mu se donese Boæje tilo,
kojega neko ugleda, zavapi s glasom, koliko moæe, roneÊi grozne suze: “Gospodine,
koji sam ja da pod krov moj primem tako velikoga Boga? Je da li je ovo dostojan
Ëlovik griπnik? Doisto, Gospodine, nisam dostojan” i ostale goruÊe i ljubeznive
riËi upisane od njegovoga Eusebija. I buduÊi mu doπao blizu misnik, uzdignu se
na kolina, tiπÊuÊi ga njegovi uËenici, ter plaËuÊi i uzdiπuÊi i udarajuÊi se u parsi
reËe: “Ti si Bog moj, i Gospodin moj, koji si za me muke podnio. Ti si doisto koji
buduÊi Bog pri svakoga vrimena, zatvoren u utrobi netaknute divice uËinio si se
Ëlovikom, tako da jesi pravi Bog i Ëlovik” i mnoga ostala.
I prijamπi Tilo Gospodinovo poleæe niËice na golu zemlju gol, i pokriven
samom kostretÊu. Pak uspiva pismu ©imuna proroka, koju dospivπi, vidi se od svih
|| velika svitlost, od koje Ëu se ovi glas: “Hodi dragi moj; vrime je da primeπ plaÊu
za tvoje trude koje si ciÊa mene podnio”. A on odogovori i reËe: “Evo k Tebi
gredem, mili Isuse, primi onoga kojega si karvju tvojom odkupio”. I tada svitlost
izgasnu, i ona sveta duπa na naËin od prisvitle zvizde ostavi svoje martvo tilo. Od
kojega udari priveliko mirisanje koje se uzdaræa u ono misto za toliko dan; a tilo
bi pokopano u spili od Betlema. Tu autem d.
Lectio septima
Smart ovoga velikoga nauËitelja svete Crikve, dobitnika poluvirac, i sveti
izgled redovniski dogodi se godiπÊa Ëetiristo i dvadeset i dva, koji potrati svoji
æivot malo da ne Ëetardeset godiπÊ u pustinji pod vladanjem cesara Onoria. U
njegovoj smarti dilova Bog Ëudesa velika. Piπe Cirilo sveti, patrijarka od
Jeruzolima, da stojeÊi u celi i podignuvπi svoje oËi k strani od Betlema, vidi jedan
put gizdavo nareπen, koji poËimnjaπe od Betlema do neba. Vidi tolikojer mnoπtvo
od anelih hodeÊi od mojstira s lipim redom, i ugodnim glasom slatke pisme
skladajuÊi. Vidi Ëudo joπ veÊe, da s istim redom hodjaπe druga mnoæ od anelih
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za susrititi parve. »udeÊi se od ovoga vidjenja Cirilo ne znadiπe πto ovo bijaπe. I
tako ËekajuÊi | svarhu vidi duπu Jerolima svetoga meju aneli koji bihu sprida i s
zada [s] velikom lipotom uljudno hodeÊi, a ob desnu Spasitelj u nje druæbi, koja
buduÊi priπla, gdi bijaπe Cirilo, sta i reËe mu: “Pojdi k mojim sinovom i koga si
vidio, kaæi njima, neka pristanu plakati, i neka se uzraduju od mojega veselja
viËnjega”. Dospivπi ovo govorenje, dospi i vidjenje. Niko malo vrimena poza
za|tizim niki Sabiniano poluvirac posija ljulj od privare u njivi Isukarstovoj. UËaπe
s velikom πkodom onih duπ karπÊanskih da se nahode dvi volje u Isukrstu meu
sobom prepogodljive. I tako varaπe stado Gospodinovo ovi vuk razdiravac obuËen
u koæi ovËjoj. I za da budu vinovane njigove privare, upisa jedne knjige laæivima
razlozi, govoreÊi da su bile sloæene od svetoga Jerolima. Sveti Cirilo patrijarka
od Jeruzolima za da ne bi napridovalo ovo poluvirstvo, i da ne bi otrovalo virnike
Isukarstove, sabra u crikvi biskupe, i ostale popove, gdi dojde Sabiniano, i njegovi
uËenici. Bi uËinjen veliki prigovor z jedne i s druge strane, vapijuÊi mnogo
Sabiniano poluvirac, i njegovi naslidnici, i tako prigovarajuÊi se od podneva do
noÊi, pokaza Pismo od njega sloæeno puno laæi i privare, govoreÊi da bijaπe Pismo
od svetoga Jerolima uËinjeno. Ovu stvar tako laæivu ne moguÊi podniti pridobri i
mudri Silvano arcibiskup od Nazareta koji veliku || ljubav i cinu nosaπe svetomu
Jerolimu, tako da u svih njegovih zabavah zazivaπe ime Boæje i svetoga Jerolima.
I zato od svih bijaπe prozvan drugi Jerolim. Usta se protiva ovom poluvircu, i oπtro
karajuÊi ga govoraπe da Pismo koje on nosaπe, nije Jerolima svetoga, nego od njega
laæivo sloæeno. BuduÊi tako na dugo prigovarali svarhu toga, pogodiπe se ovako:
da ako Jerolim sveti sutra do podne ne ukaæe bistrim vidjenjem da ovo pismo laæno
bijaπe sloæeno od poluvirca, da se im(m)adiπe odsiÊi glava arcibiskupu Silvanu;
ako paka drugaËije bude, da se im(m)a odsiÊi glava poluvircu Sabinianu. Posli
takove pogodbe, svaki se vrati na svoj dom. Tu noÊ pravovirnici staviπe se na
molitvu, moleÊi Gospodina Boga u takovoj potribi, da bi priπla*  njegova sveta
pomoÊ. BuduÊi on, koji ne zapuπÊa onih koji ufaju u njega, veliki Gospodin, i
mnogo pohvaljen, kojega mudrosti nije broja.
Lectio octava
Dojde poluvirac na pogodno vrime, i mnogo puka u crikvu Jeruzolimsku,
reæeÊi kakono lav da razdre sluæbenika Boæjega Silvana arcibiskupa. Staπe sva mnoæ
virnikov u crikvi prizivajuÊi Jerolima svetoga, koji Ëinjaπe se da je zatvorio svoje
uπi, ter da ne sliπa molitve svojih bogoljubnih neka bi se Ëudnovatije ukazao. Cirilo
patrijarka vaskolik obliven suzami Ëudjaπe se da se tako bijaπe ogluπio Jerolim
sveti i Ëekaπe | svarhu. Poluvirac nasarÊaπe da se ima ispuniti ono πto bijaπe obeÊa
Silvano arcibiskup. I pokle se ne vidjaπe ni jedno Ëudo, vapijaπe da se imadiπe
odsiÊi glava Silvanu; koji buduÊi doπal vesel i radostan na misto gdi mu se imadiπe
zadati smart, koliko da je priπal na jedan veseli pir, biskupe i ostale virnike tiπaπe
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se æalostiti, zaπto ne zapuπÊa Bog ufajuÊih u sebe, ako i ne sluπa. VeÊa sam i gora
ja dostojan poradi mojig grihov”. Po za tizim pokleknu, i zavapi: “Jerolime sveti,
budi mi u pomoÊi, ako ti je ugodno, i prem da sam dostojan ove i gore smarti niπta
ne manje neka laæ nima misto, budi u pomoÊi istini”. Ovo rekavπi, prignu glavu
da mu je karvnik odsiËe, moleÊi ga da to barzo opravi. Koji neko uzdignu ruku,
da oπtrim maËem odsiËe glavu Silvanu arcibiskupu, eto u oni Ëas slavni Jerolim
ukaæe se videÊi ga sve mnoætvo skupljeno, prostri ruku, uzbi maË, i zapovidi Silvanu
da se ustane. Pokara poluvirca od Pisma laæno sloæena, i popritivπi mu izËeznu. U
oni Ëas pade glava Sabinianu poluvircu na tleh, kako odsiËena od ruke nevidjene,
i pade martav. Na to Ëudo svikolici podadoπe hvalu Gospodinu Bogu i svetomu
Jerolimu. UËenici poluvirca to videÊi || na put od istine obratiπe se. Pomislite koliko
kripostno ufanje ovoga biskupa u Gospodina i svetoga Jerolima. Neizbrojna su
Ëudesa koja Gospodin Bog uËini po odvitovanju svetoga Jerolima, kako piπe isti
Cirilo sveti. Oslobodi njemu njegovoga sinovca od suæanstva Persijani, izvadivπi
ga iz tamnice, i dovevπi ga iznandinje u Jeruzolim u njegovoj istoj polaËi. »ini da
mu se prikaæe Rufo, drugi njegov sinovac, odsudjen u muke paklene ciÊa igre, od
koje se ne ispovidi. Oslobodi tolikojer jednu koludricu da ne bude nadskoËena od
djavla, koga posla jedan Ëarovnik na proπnje jednoga mladiÊa, za da je uæge u
neËistoj ljubavi, samo imaduÊi ona u celi priliku s. Jerolima u koju ne moæe ulisti,
nego vrativπi se poËe biti istoga Ëarobnika, koji zovuÊi na pomoÊ istoga svetoga
Jerolima bi oslobodjen. A on izgorivπi knjige od Ëarih, i razdilivπi svaka ubozim,
zakopa se u istu spilu svetoga Jerolima, i dospi æivot u oπtroj pokori. Tu autem d.
Lectio nona
Bogoljubni ovoga svetoga nauËitelja sabravπi se u jedno hotijahu tilo njegovo,
koje bijaπe u zemlji pokopano, da se s mnogom ËaπÊu i poπtenjem pripomisti u
greb izdilani u mramoru. Zato skupiπe se biskupi i puk. Odkopaπe zemlju. Zavapiπe
svi: “»udo, Ëudo veliko”, zaπto sveto tilo staπe u sebi ne tiËuÊi zemlju s nijedne |
strane cilovito i Ëitovato, koliko da udilj biπe pokopano. Kojega zdignuvπi od toga
mista, izhodjaπe od njega toliko priugodno mirisanje da nigda priliËan onomu ne
bi Ëuven. Postaviπe ga na otar za utihu virnikov i bogoljubnih Jerolima svetoga.
UËini u ti dan, dokle sta na oltaru, silna Ëudesa, koja sva ni izreÊi ni ispisati ne
mogu se kako svidoËi Cirilo sveti. ©estnadeste slipac progledaπe samo taknuvπi
njegovo tilo. Tri muËena od hudobe vapijuÊi: “Ti nas tiraπ, Jerolime” bili su
oslobodjeni. Jedan sin malahan jedne siromaπke matere od mnoætva puka bi uduπen
u crikvi; kojega tilo uzamπi plaËna mati poni ga i postavi u greb, gdi bijaπe stalo
pokopano sveto tilo Jerolimovo, ovako govoreÊi: “NeÊu, Jerolime sveti, odovle
diliti se, dokle mi ne povratiπ æiva jedinoga sina moga”. Zaisto Ëudnovat je Bog u
svetih svojih ËineÊi Ëudesa velika. Neko izgovori plaËne riËi æalostna mati, povrati
se duh u diteπce, i oæivi. Jedan otac videÊi to Ëudo, koji jurve tri dneva bijaπe ukopa
jedno svoje dite, uze ga ter ga prinese, i postavi ga u greb svetoga Jerolima, i udilje
mu oæivi. Pri noÊi onoga dneva bi postavljeno tilo Jerolima svetoga u mramoriti
greb, da li s jutra dan najde se greb prazan, a tilo povraÊeno gdi parvo biπe
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pokopano. Koja stvar uzrokova || ne malo zaËuenje, a navlastito Cirilo sveti osta
mnogo zaËudjen. Da li prikaza mu se u snu tu noÊ Jerolim sveti, i reËe mu: “Cirilo,
imaπ znati, da tilo moje neÊe se izniti iz greba, gdi sada stoji pokopano, dokle grad
od Jeruzolima ne bude osvojen od poganih. Tada Êe biti prineseno u Rim”. Tako se
je i dogodilo.
U gradu dakle od Rima poËivaju sada one svete kosti u crikvi Blaæene Divice
Marije reËene Velike blizu jaslih Gospodinovih, gdi bi uzdignut jedan plemeniti
otar na slavu i poπtenje Jerolima svetoga.
O prislavni Jerolime, veliki i Ëudnovati nauËitelju svete Crikve, diko i kruna
naπe Dalmacije i sve Harvaske zemlje, utiËemo se k tebi, da nâs upraviπ meu ovih
tminah zemaljskih, kakono si æivuÊi na ovoj zemlji upravio pravovirnike svojim
svitom i naukom, i s izgledom svetim tvoga pokornoga æivota. Ti koji si ukaza
pravi put od vire opiruÊi se poluvircem, i odkrijuÊi njihove privare, upravi i nas
po pravomu putu od ove kriposti. Ti koji ne imaduÊi ockvarnosti od griha
smartnoga, oπtrinom od pokore pedipsa si najmanja pomankanja, isprosi nam pravi
duh od pokore, neka naslidujuÊi tvoje svete stope, budemo Ëiniti pravu pokoru od
naπih grihov, | stojeÊi pod tvojom obranom moæemo pridobiti naπe neprijatelje sada,
i na Ëas naπe smarti, neka moæemo priti uæivati po tvojoj obrani i odvitovanju onu
slavu koju nam je dobio Isukarst spasitelj naπ, koji s Otcem i s Duhom Svetim
æive i kraljuje po sve vike vikov Amen.




J o s i p   B r a t u l i Ê
L’UFFIZIO DI SAN GEROLAMO
L’autore pubblica per la prima volta un manoscritto della Vita di San
Gerolamo, che ricevette in dono una quindicina d’anni fa. Scritto in lingua croata
e in caratteri latini, a giudicare dalla grafia e dalla carta risale al passaggio dal
XVI al XVII secolo. In base alla lingua e all’ortografia il manoscritto proviene
dalla Dalmazia. Purtroppo non è datato, e anche il trascrittore del testo non ha
lasciato traccia alcuna di sé o del luogo in cui curò la trascrizione.
Il manoscritto contiene la Vita di San Gerolamo in forma di servizio divino
(uffizio) per le pratiche devozionali di clero e religiosi, nel giorno della festa del
santo che si celebra il 30 settembre.
Questa trascrizione della Vita di S. Gerolamo si differenzia in maniera notevole
dal testo che Vatroslav JagiÊ pubblicò nei Ogledi stare hrvatske proze, nel primo
libro della raccolta Starine del 1869. Questa Vita di San Gerolamo differisce anche
dal testo pubblicato da Carlo Verdiani nel libro O MaruliÊevu autorstvu
Firentinskog zbornika (Split, 1973).
Se si tratti di un testo del MaruliÊ, o della scuola del MaruliÊ, è difficile
stabilirlo immediatamente, come non è facile, del resto, pronunciarsi in merito al
testo pubblicato nel lontano 1869 da Vatroslav JagiÊ.
